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Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Nombre común: No existe 
Tipo: Arthropoda / Clase: Insecta / Orden: Odonata / Familia: Coenagrionidae
Categoría UICN para España: VU B2ab(ii,iii)















Zigóptero de 30-33 mm que puede confundirse fácilmente con Coenagrion scitulum. Los machos
combinan los colores azul y negro, al igual que sus congéneres. se caracterizan por presentar un largo
pterostigma triangular, así como una mancha en forma de “U” en el segundo segmento abdominal. El
patrón de manchas negras de los segmentos abdominales, va incrementándose de superficie desde el
s3 hasta el s7, el cual está coloreado casi en su totalidad (Askew, 2004). Las hembras de esta especie
se diferencian por la presencia de una proyección pálida en V localizada en el margen posterior del
pronoto (dijkstra y Lewington, 2006).
ÁrEA dE dIsTrIBUCIóN
se trata de una especie de distribución muy reducida, cartografiada en Boudot et al. (2009).
Mundialmente abarca la región mediterráneo-occidental. La subespecie nominal la encontramos en la
Península Ibérica, mientras que en Italia habita la subespecie C. c. caesarum, de la cual las mayores po-
blaciones han sido localizadas en sicilia y Cerdeña y, en menor número, en la parte continental de
Italia. La otra subespecie, C. c. theryi, aparece en Marruecos, Argelia y Túnez (Askew, 2004).
En España se trata de una especie relativamente rara, más común en la costa mediterránea, como se
puede observar en el mapa adjunto. se ha citado en 206 localidades españolas, de las cuales, prácti-
camente la mitad (48%), son conocidas con posterioridad al año 2000. sin embargo, este reparto equi-
tativo se debe a que recientemente se han encontrado un alto número de poblaciones en algunas zonas
concretas, como es el caso de Castellón con 17 poblaciones nuevas (Baixeras et al., 2006; Banco de
datos Biodiversidad en la Comunidad Valenciana, 2010), Huesca con 16 (Torralba Burrial y Ocharan,
2008a, 2008c),  Valencia con 15 (Baixeras et al., 2006; Banco de datos Biodiversidad en la
Comunidad Valenciana, 2010) y Teruel con 15 (Torralba-Burrial y Alonso-Naveiro, 2010; Torralba-
Burrial y Ocharan, 2008). En Andalucía la especie se conoce de sierra Morena, Cordilleras subbéticas
y Penibéticas: sierras de Cazorla y segura, sierra Harana y en el Litoral Mediterráneo. En Extremadura
ha sido citada de cinco localidades, tres de ellas posteriores al 2000 (Pérez-Bote et al., 2006). 
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 210
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 90
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 174
Número de poblaciones nuevas 29
Número de poblaciones extintas 2
Número de poblaciones no confirmadas 111
Tabla de localidades
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Anda, río Bayas Álava 30TWN05 2
Ocharan y Ocharan,
2002
Pozo Lacorrotunde Álava 30TWN05 NE
Ocharan y Ocharan,
2005
Arroyo Abejuela Albacete 30SWH84 1
Ocharan y Ocharan,
2003








Vegallera Albacete 30SWH56 NE
Baixeras et al.,
2006
Quirce, 2004 Mutxamel Alicante 30SYH25 NE
Datos localidad extraídos del Banco
de Datos Biodiversidad en la Co mu -
nidad Valenciana, 2010. Recogida
en (Quirque-Vázquez et al. 2006)
Andréu, 1911 Orihuela Alicante 30SHX81 NE
Baixeras et al.,
2006
Quirce, 2004 Tibi Alicante 30SYH17 NE
Datos localidad extraídos Banco de
Datos Biodiversidad en la Comu -
nidad Valenciana, 2010. Recogida en
(Quir que-Vázquez et al. 2006)
Conesa García,
1987




Selorio Asturias 30TUP02 NE
Ochara- Larrondo,
1987
Veneros Asturias 30TUN18 NE
Jödicke, 1996b
















167. Torrente de Es


















Menorca Baleares 31SEE92 NE Sin UTM
Furriols et al., 1999
El Sorreigs (itinera-







Mura Barcelona 31TDG11 NE










Castro Burgos 30TVM75 NE
Margalef López et
al., 1976










Puentedura Burgos 30TVM55 NE
Pérez-Bote et al.,
2006

















Segura de Toro Cáceres 30TTK45 NE
Conesa García,
1987







Liencres Cantabria 30TVP21 NE
Baixeras et al.,
2006







Alcudia de Veo Castellón 30SYK22 NE
Baixeras et al.,
2006
Arañuel Castellón 30TYK13 NE
Baixeras et al.,
2006





Canet lo Roig Castellón 31TBE69 NE
Datos visita extraídos Banco de

























Zucaina Castellón 30TYK14 NE
Datos localidad extraídos Banco de











E. Prieto Lillo et al.,
2009





Forcall Castellón 30TYL30 NE
Datos visita extraídos Banco de









Datos localidad extraídos Banco de






Morella Castellón 30TYL40 NE
Datos visita extraídos Banco de




Río Bergantes Castellón 30TYL41 NE
Baixeras et al.,
2006
ICBIDE, 2004 Vallibona Castellón 31TBE59 NE
Datos visita extraídos Banco de




Laguna El Rey Ciudad Real 30SWJ01 NE



















Cano, 2009 Arroyo El Patriarca Córdoba 30SUG49 0
Ferreras Romero y
García-Rojas, 1995
Cano, 2009 Arroyo Los Términos Córdoba 30SUH84 1
Ferreras Romero y
García-Rojas, 1995














Arbucias Gerona 31TDG52 NE







Río Frío Granada 30SUG54 NE
Conesa García,
1987
Río Guadalfeo Granada 30SVF97 NE
Lieftinck 1966 Granada Granada 30SVG41 NE
Conesa García,
1987
Río Cacín Granada 30SVG56 NE
Jödicke, 1996b
Río Fardes E Ventas












































Noves, río Lubierre Huesca 30TXN91 2
Jödicke, 1996b

















































Ilche, balsa del pue-
blo
Huesca 31TBG54 2
Ejemplares incluidos en (Torralba
Burrial y Ocharan 2008a)













Ejemplares incluidos en (Torralba
Burrial y Ocharan 2008a)
Insectarium Virtual,
2010





































Cano, 2009 Río Borosa Jaén 30SVH35 2
Tánago y Viedma,
1983
Poblado de Utrero Jaén 30SWG09 NE
Tánago y Viedma,
1983




Cano, 2009 La Hortizuela Jaén 30SWH10 2
Cano Villegas, 2007 Cano, 2007 Río Borosa Jaén 30SWH10 NE
















La Rioja 30TWM35 3




Villafer León 30TTM86 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Valderas León 30TTM96 NE
Ocharan Larrondo,
1987
Acebes León 30TTN60 NE
Ocharan Larrondo,
1987










































































Lieftinck, 1966 Montarco Madrid 30TVK56 NE

































Río Turrilla Murcia 30SWG98 2
Ocharan y Ocharan,
2005
Río Luchena Murcia 30SWG98 2
Andreu Rubio, 1953 Caravaca Murcia 30SWH91 NE
Ocharan y Ocharan,
2003
Río Guadalentín Murcia 30SXG07 NE
Insectarium Virtual,
2010
C. Requena, 2009 Las Moreras Murcia 30SXG46 NE
Ocharan y Ocharan,
2003





El Niño, río Mula Murcia 30SXH21 2
Ocharan y Ocharan,
2003
Fuente Caputa Murcia 30SXH31 2
Conesa García,
1987
Río Mula Murcia 30SXH31 NE
Ocharan y Ocharan,
2003
Cañada del Judío Murcia 30SXH34 3













Navarra NE No asignable a UTM
Vega et al., 1981 Muniain Navarra 30TWN93 NE
Vega et al., 1981 Charca de Muniain Navarra 30TWN93 NE
Ocharan y Ocharan,
2007













Aparicio, 2008, 2009 Alcozar Soria 30TVM70 NE
Bohigas y Sánchez,
1917
Arnes Tarragona 31TBF63 NE
Jödicke, 1996a
Bot, río de la
Canaleta
Tarragona 31TBF74 NE
Jödicke, 1996a El Pinell de Bray Tarragona 31TBF84 NE
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Solé, 2007 El Rourell Tarragona 31TCF56 NE
Jödicke, 1996a
El Gaià, en una sec-
ción de la C-246


















cerca de río Turia
Teruel 30TXK44 NE









































































Población muy numerosa, hábitat





















Población y hábitat bien conserva-




por un arroyo, N-230
Gandesa-Tortosa
Teruel 31TBF84 NE


































Piera Ortiz, 2009 Jarafuel Valencia 30SXJ63 NE
































Baixeras et al., 2003 Sinarcas Valencia 30SXK50 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 Titaguas Valencia 30SXK51 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 Tuéjar Valencia 30SXK60 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 Alpuente Valencia 30SXK61 NE
Datos visita extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 La Yesa Valencia 30SXK71 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 Bolbaite Valencia 30SYJ02 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 Chera Valencia 30TXJ78 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Bicorp Valencia 30TXJ93 NE
Baixeras et al.,
2006
Baixeras et al., 2003 Millares Valencia 30TXJ94 NE
Datos visita extraídos Banco de




Buñol Valencia 30TXJ96 NE
Baixeras et al.,
2006
Baixeras et al., 2003 Vallanca Valencia 30TXK43 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Baixeras et al., 2003 Ademuz Valencia 30TXK43 NE
Datos localidad extraídos Banco de




Begís Valencia 30TXK92 NE
Jödicke, 1996b
Zamora, acequias y






Cetina, río Jalón Zaragoza 30TWL87 1


























se han localizado poblaciones desde los 500 m hasta los 750 m de altitud. Las larvas de esta es-
pecie requieren pequeñas masas de agua: arroyos y/o riachuelos de caudal muy lento (Martín, 1983)
con abundante oxígeno y vegetación de ribera. Así, se ha mostrado la relación entre la presencia de
vegetación en las orillas tipo carrizo y la presencia de la especie en el sudoeste de la Península Ibérica
(Anderson Fulan et al., 2008). Generalmente estos medios tienen que presentar un cauce soleado. En
Andalucía, en cambio, aparece en pequeños caudales fluviales sombríos, con corriente lenta, que pue-
den llegar a secarse durante el verano y en ríos de tamaño medio con marcada estacionalidad (Conesa
García y García raso, 1983).
Las características que requieren las larvas para tener un óptimo desarrollo son: cloruro (hasta
100 mg/l), alcalinidad (hasta 500 mg/l), nitrato (hasta 12 mg/l); las aguas deben ser frescas, cuya tem-
peratura no supere excesivamente los 20 °C, y los niveles de oxígeno disuelto no inferiores a 4.5 mg/l
(Ferreras romero, 1988). 
su ciclo de vida es poco conocido en la Península Ibérica. Concretamente, en Andalucía, existen estu-
dios que apuntan a que podría tratarse de una especie univoltina (Ferreras romero y García rojas,
1995) mientras que otros apuntan a que se trata de una especie bivoltina (Conesa García, 1995); la
temperatura y el hidroperiodo (tiempo que permanecen con agua) de los medios que habita podrían
ser factores determinantes para que se diera un tipo de ciclo vital u otro, alcanzando la fase adulta tras
10-13 estadios larvarios, aunque 12 son los estadios encontrados normalmente (Conesa, 1990).
El período de vuelo va desde junio hasta agosto (Askew, 2004), pero en Andalucía su periodo de vuelo
se extiendo desde mediados de abril (Conesa-García y García-raso, 1983), hasta mediados de sep-
tiembre (Cano Villegas, datos inéditos). Este periodo concuerda con el observado en Marruecos
(Boudot, 2008).
Tras la emergencia, los adultos no parecen alejarse mucho de los sitios de reproducción (Grand y
Boudot, 2006). La pareja no se separa después de la cópula, sino que realizan la puesta de los huevos
mientras permanecen en tándem. Las hembras prefieren poner los huevos en partes muertas de plan-
tas emergentes, tales como Scirpus spp. y Juncus spp. (Martens, 2001). Ésta suele durar poco tiempo,
generalmente menos de 20 segundos en cada zona, existiendo citas de casi 15 minutos (Martens,
2001).
dEMOGrAFíA
No se dispone de información demográfica de esta especie. Además el que suela aparecer junto
con otros cogenéricos similares dificulta la estima de sus poblaciones. No obstante, sí que se conoce
que puede ser relativamente abundante (más de 50 individuos localizados en un medio en una visita)
en los hábitats adecuados, algo comprobado mediante muestreos tanto de larvas (p. ej., rambla del
Moro: (Ortega et al., 1991), como de adultos (p. ej., río Huerva: Torralba-Burrial y Alonso-Naveiro,
2010). 
su distribución española está bastante fragmentada, especialmente en la cornisa cantábrica y el sur. se
prevé una disminución grave del área de extensión y calidad de sus hábitats, debido fundamentalmen-
te a la actividad humana. Las poblaciones europeas se encuentran en regresión (Kalkman et al., 2010).
FACTOrEs dE AMENAZA
La amenaza más preocupante es la destrucción del hábitat en el que se encuentran las larvas,
con alteraciones y pérdidas en la masa de agua. Las principales amenazas sobre el hábitat de esta es-
pecie son el desarrollo de infraestructuras que alteren las condiciones de las riberas donde viven los
adultos, por las causas indicadas. 
destacamos la contaminación de las aguas debido a vertidos domésticos y agrícolas, así como la mo-
dificación en los caudales, bien por la sobreexplotación del agua en las zonas altas de los ríos, o bien
por la extracción masiva del recurso para fines agrícolas en los arroyos.
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También cabe destacar la desaparición de los hábitats favorables para esta especie, debido al cambio de
las costumbres agrícolas, como el aumento del riego por goteo y la desaparición de los antiguos molinos
que favorecían la formación de hábitats idóneos para la especie.
La aparente preferencia de la especie por aguas frescas (Ferreras romero, 1988) la hacen susceptible a las
amenazas del cambio global, aunque también aparece en áreas de elevadas temperaturas, como Murcia,
Marruecos o sur de Italia, lo que sugiere que su tolerancia es mayor de la encontrada en algunas regiones.
EsTAdO dE CONsErVACIóN: FICHA rOJA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Casi amenazada (NT).
- Nacional: Vulnerable (VU). Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006). 
- Comunidades Autónomas: Andalucía: Vulnerable (VU) Libro rojo de los Invertebrados de Andalucía
(Barea-Azcón et al. 2008). Asturias: Libro rojo de la Fauna del Principado de Asturias (Nores-Quesada y García
rovés, 2007).
PrOTECCIóN LEGAL
No incluida en catálogos nacionales o europeos.
Catálogo regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
Categoría: de interés especial
Norma: decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que se crea el Catálogo regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha. dOCM 22/1998.
Catálogo regional de Especies Amenazadas de Extremadura
Categoría: Vulnerable




sin medidas directas de protección. No obstante, se encuentra presente en un gran número de espa-
cios protegidos.
Medidas Propuestas
Esta especie debe incluirse en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas con la categoría de
Vulnerable.
En España se encuentra el núcleo de la distribución de la subespecie nominal. Hay que señalar que todos
los autores indican que se halla en retroceso desde hace mucho tiempo (p.ej. Tol y Verdonck, 1988 (Kalkman
et al., 2010; van Tol y Verdonk, 1988).
sería necesario investigar con detalle si su distribución es tan fragmentada y sus poblaciones son tan redu-
cidas como parece. Estos dos factores suponen una grave amenaza para la especie.
son también necesarios estudios sobre su biología y ecología. 
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Los pequeños arroyos en los que vive están sometidos especialmente a presiones antrópicas ya que son
fácilmente alterables por la actividad humana. El control de la contaminación de estas aguas es nece-
sario para proteger su hábitat larvario, lo mismo que preservar zonas ribereñas no cultivadas con ve-
getación herbácea desarrollada.
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